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NUM. 277
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toa la correspondencisa debe ser dirigida a1 Administrador del DIARIO OFICIAL






PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—N ombr a
Gobernador civil de la provincia de Huelva al Capitán de
Navío don V. Olmo.—Idem Vocal de la Junta Calificadora
de Aspirantes a destinos públicos al Contralmirante don
Agustín de Medina.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Adquisiciónde car
bón Cardiff para los tres departamentos por la Comisión
de Marina en Europa.
SECCION DEL PERSONAL.—Destino al Comandante de In
fantería de Marina do J. Matos.- -Idem al Teniente de In
fantería de Marina don E. Medina.
SECCION DEL MATERIAL.—Destino a un Operario de pri
mera.—Concede subsidio de familias numerosas a un Ope
rario de tercera.—Concede crédito para las atenciones que
expresa.—Aprueba aumento en un talgo.
SECCION DE INGENIEROS.—Aprueba Reglamento para ré
gimen y gobierno de los Tribunales de Ingenieros de la
Armada.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba la relación de gastos
que expresa.—Idem pliego de condiciones para una subas
ta.--Acepta invitación del Ministerio de Estado
sobre con
veniencia de un concurso.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelveplei
tu de la Compañía Trasatlántica por la pérdida del vapor
«C. de Eizaguirre».
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede la rescisión del com.-




Presidencia del Consejo deMinistros
Número 2.283.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de
Huelva a D. Vicente Olmo Medina, Capitán de Navío, en
situación de reserva.
Dado en Palacio a diez de diciembre de mil novecien
tos veintiocho.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
-o
Número 2.284.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, de acuerdo con éste y en virtud de lo preceptuado
en el decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 y Reglamento
para su aplicación de 6 de febrero último,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos públicos, reservados a las clases e
individuos de tropa y sus asimilados, procedentes del
Ejército y Armada, al Jefe de la Sección del Personal del
Ministerio de Marina, Contralmirante de la Armada, don
Agustín de Medina y Cibils, sin 'perjuicio del destino que
en la actualidad desempeña, en vacante producida por fa
llecimiento del de igual categoría D. Francisco Núñez y
ç?uij ano.
Dado en Palacib a diez de diciembre de mil novecien
tos veintiocho.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Combustibles.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por el Tribunal Supremo de la Hacienda
pública y la Intendencia General, y lo propuesto porn la
Direccie:n General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, se ha servido disponer que por la Comi
sión de Marina en Europa, y con arreglo a los preceptos
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del Real decreto del 7 de agosto de 1925 y Real ordende 18 del mismo mes v ario se lleve a cabo en Inglaterrala adquisición de nueve mil (9.000) toneladas de carbón
Cardif, primera lista Almirantazgo británico. Dicha ad
quisición se contratará franco bordo en los puertos y Can
tidades siguientes para cada uno : mil (5.00o), enFerrol ; dos mil (2.00o), en Cartagena. y otras dos mil
(2.000), en la Carraca.
Para este servicio se concede .un crédito de trescientas
setenta y ocho mil (378.000) pesetas. equivalentes a quin
ce mil (1.5.000) libras esterlinas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. conceder
un crédito de cuarenta' y nueve mil quinientas (49.500) pe
setas para la descarga en los tres Arsenales de las nueve
mil toneladas adquiridas.
Uno y otro crédito afectarán al capítulo 7.", artículo I.",
del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General del Ministerio y




Cuerpo de Infantería de Marina,
Nombra Jefe del Detall de la Escuela de Infantería de
Marina al Comandante D. Joaquín Matos Calderón.
12 de diciembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In




Excmo. Sr. : Accediendo a lo propuesto por el Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el Teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. En
rique Medina Casas continúe desempeñandó el cargo de
Secretario, con carácter especial, mientras dure la tramita
ción de la causa número 24 del año corriente, incoáda por
aquella Jurisdicción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el acorazado Jaime I el operario de
se7unc19 clase. de la Sección de carpinteros-calafate, Juan
Iznardo Larios, en relevo del de primera e igual oficio
José Mari Fernández, que será pasaportado para el De
partamento de Cartagena, a donde pertenece, tan pronto
se presente su sustituto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
TI de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman




Excmo. Sr. : El Ministerio de Trabajo y Previsión, en
Real orden de fecha 2 de diciembre de 1927, que dirigiódirectamente al interesado, dice lo que sigue :
"S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien otorgar ¡a ca
lidad de beneficiado del Régimen de subsidio a las fami
lias numerosas a D. Miguel Vida! Barios, en concepto de
obrero y padre de io hijos, con los derechos establecidos
en los artículos 4." (caso 3.°, pensión anual de 200 pesetas),
7.0 (matrículas) y 8.° (preferencias), del. Reglamento de
30 de clliciembre de 1926 (Real decreto número 4 de la
Presidencia (Gaceta de 1.° de enero de 1927).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 7 de diciembre de 1928.
GARCLA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del. Material,
Capitán General del Departamentao de Cartagena e In




Excmo. Sr. : Corno resultado de escrito número 1.265,
de 23 de abril último, del Director de la Escuela de Ae-.
ronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica,
así como con la Sección de Ingenieros, Intendencia Gene
ral e Intervención Central, ha tenido a bien :
1.° Aprobar el proyecto de construcción de una pared
para cercar los terrenos de Aeronáutica en el muelle del
contradique del puerto de Barcelona.
2.° Disponer que esta obra, por autorizarlo así el pun
to primero del artículo 56 de la ley de Hacienda pública.
se realice por Administración en la Escuela de Aeronáu
tica Naval, adquiriéndose los materiales por concurso o
convenio, cuya celebración se anunciará en un periódico
local, con un plazo de cinco días, dada la urgencia del
caso, recibiéndose proposiciones y adjudicándose el servi
cio al autor de la que resulte más beneficiosa a los intere
ses del Estado; y
3.° Conceder el crédito solicitado de doce- mil trescien
tas veintinueve pesetas con cuarenta y seis céntimos (pe
setas 12.329.46), con cargo al concepto "Material para la
Escuela de Aeronáutica Naval", del capítulo I I , artícu
lo 2.°. del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid. 7 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material y
Director de la Aeronáutica Naval, General jefe de la
ft
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'Sección de Ingenieros, Intendente General, Ordenador
General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Corno consecuencia de escrito núm. 2.
del Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, de 8 de
octubre último,- solicitándolo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica, así como con la Intendencia General e Inter
vención Central, se ha dignado conceder un crédito de
diez mil pesetas, con cargo al concepto "Material para la
Escuela de Aeronáutica Naval", del capítulo i 1, artícu
lo 2.°, da vigente presupuesto, con destino al pago de un
trimestre de arriendo de los "Astilleros Minguell", según
contrato aprobado en 13 de mayo de 1927, trimestre que
empezó el 1.° de julio y terminó en 30 de septiembre del
corriente ario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,- 7 de diciembre de 1928.
4
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Director de la Aeronáutica Naval, Intendente General,




Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 809, de 21 del mes
actual con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre de
la Sección del Movimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos -años.—Madrid, 30 de no
viembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una carretilla eléctrica para carga de 1.500
kilogramos, con cuatro ruedas dirigibles,
equipada con :
Dos motores eléctricos de 1,1 kilovatios de
potencia.
Un controler para la puesta en marcha e in
versión del sentido del giro.
Una resistencia metálica para el anterior.
Una batería de acumuladores Tudor, con pla
cas acorazadas, compuesta de 40 elementos
repartidos en dos cajas de a 20, para una
capacidad de 130 amperios hora, con des
carga de 26 amperios durante cinco horas,
150 amperios hora con descarga de 15 am
perios durante diez horas y régimen máxi




Un interruptor unipolar de palanca.
Dos cortacircuitos unipolares.
Una caja de enchufes para la carga de acu
muladores.
Una bocina eléctrica.
Una carretilla eléctrica idéntica a la anterior.
equipada con los mismos efectos y acceso
rios, llevando, además, una grúa con carga
útil de 500 kilgramos, ángulo de giro hori
zontal 1800 aproximadamente, altura máxi
ma de la pluma 2,250 milímetros, altura de
elevación del gancho 1,800 milímetros y ra
dio de acción de la pluma 1,230 milímetros.
Importan estos efectos... ••• 23.500.00
=0=
Seccion de Ingenieros
Alumnos libres de Ingenieros.
Excmo. Sr. : Para los efectos que se expresan en Real
orden de esta fecha, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el adjunto Reglamento para régimen y gobierno
de los Tribunales de Ingenieros de la Armada para exá
menes de ingreso y permanencia en la Academia de los
candidatos a alumnos libres. que deberá regir a partir de
esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
o de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferro], y Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores...
N0TA.-E1 Reglamento a que se refiere la precedente





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la unida relación de
gastos que comienza con una partida de pesetas noventa
y cinco, abonables a la jurisdicción de Marina en la Cor
te, y termina con otra de quinientas pesetas, abonables a
la Comandancia de Marina de Vigo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz v Carta
gena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 2.3b7. NUM. 277
Subastas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el "Pliego de condiciones" elevado a este Ministerio
con acuerdo número 124 de la _junta de gobierno del A 1.-
senal del Departamento de Ferro], de fecha 21 de mayo
de 1927, para la enajenación por subasta pública de los
restos del pontón Villa de Bilbao, y disponer se proceda a
la celebración de una segunda subasta en dicho Departa
mento con sujeción al pliego de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de noviembre de 1928.
GARCÍA.




Excmo. Sr. : Vista la invitación hecha por el Ministe
rio de Estado—hoy Presidencia del Consejo de Ministros
y Asuntos exteriores—relativa a conformidad en la con
veniencia de sacar a concurso el suministro de insignias
de la Orden del Mérito Naval que en este Ministerio se
suelen adquirir con cargo a su presupuesto, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste a V. E. no
hay inconveniente en aceptar la referida invitación por
encontrarla beneficiosa en todos los órdenes, y que queda
designado como representante de este Ministerio para for
mar parte del Jurado encargado de proponer la adquisi
ción de este servicio, el Comisario de Revistas. Jefe del
cuarto Negociado de esa Intendencia General, que actual
mente lo es el Comisario de primera clase de la Armada
D. Rafael Barrera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de diciembre de 1928.
GARdA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
_=O==
Dirección General de Navegación
Sentencias.
Excmo. Sr. : Vista la sentencia dictada por la Sala 3•a
(Sección 2.a) del Tribunal Supremo de Justicia en 6 de
octubre último, cuyo testimonio fué recibido en este Mi
nisterio el 19 del mismo mes, acusándose recibo el 21 si
guiente, por la cual se resuelve el pleito contencioso-ad
ministrativo en única instancia, seguido entre la Compañía
Trasatlántica, demandante, representada por el Procura
dor D. Manuel Martín Veña y Romero, y la Administra
ción General del Estado, demandada, representada por el
Fiscal, contra Real orden del Ministerio de Marina acor
dada en Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 1927,
por la que se denegó la indemnización que la Compañía
Trasatlántica reclamaba al Gobierno por el naufragio y
pérdida del vapor C. de Eizaguirre, ocurrido en el
ario 1917;
Resultando que con arreglo a la Tabla de servicios que
forma parte del contrato de comunicaciones marítimas, ce
lebrado en 1.° de junio de 1910, entre el Estado y la Com
pañía Trasatlántica, estaba ésta, obligada a 'realizar un
viaje a Filipinas cada cuatro semanas, y por Real orden
de 12 de mayo de 1916 fué autorizada dicha Compafiía
para reducir el número de viajes a aquellas islas o .suspen
deHos totalmente bajo ciertas condiciones:
One como medida de precaución para evitar en lo po
sible los peligros de la guerra, y ante las dificultades con
que se tropezaba para realizar el servicio de Filipinas por
el Canal de Suez, por tener que frecuentar la ruta de las
Cgionias inglesas, y agravada la situación desde que los
imperios centrales establecieron el bloqueo en la parte
oriental del Mediterráneoi, pidió autorización la Trasat
lántica para efectuar esos viajes por" el cabo de Buena Es
peranza y para reducir el servicio a un viaje cada dos me
ses, siéndole concedidas ambas peticiones por acuerdo del
Ministerio de Fomento de 17 de febrero de 1917;
Y que bajo este régimen pactado en el contrato del año
1910 con las expresadas modificaciones salió de Barcelona
para Manila el vapor C. de Eizaguirre el 23 de abril de
1917, y el 26 de mayo siguiente. en aguas del cabo, a 25
millas de Cape-Town, naufragó a consecuencia de una
explosión. debida al choque con una mina flotante a la
deriva;
Resultando que incoada por la Trasatlántica reclamación
de resarcimiento de daños y perjuicios, que fué resuelta
en la forma antes indicada, se observa la unánime acepta
ción de los hechos expuestos por cuantos Centros y enti
dades entendieron del asunto, reduciéndose la contienda
a la inteligencia y alcance que deba dl.rse al artículo 67
del expresado contrato de I.° de junio de 1910, pues por
igual lo invocan y aplican, tanto la Asesoría General de
este Ministerio en su notable informe, el Consejo de Es
tado en el suyo y la Real orden recurrida, para desestimar
la solicitud de indemnización, como la Intendencia del Mi
nisterio, la Compañía reclamante en sus alegaciones, y el
Tribunal Supremo en su sentencia, para sostener que el
Estado debe pagar la que corresponde por la pérdida del
barco;
Resultando que el citado artículo 67 dice a la letra ''En
casos de guerras marítimas u hostilidades en algunos de
los mares o puertos visitados por los buques del contratista
en las líneas comprendidas en las Tablas de servicios, el
Gobierno sert responsable de las eventualidades que pu
dieran resultar de dicha guerra, a no ser que haya dejado
a aquél en libertad de suspender el servicio o de no tocar
en los puertos donde hubiese hostilidades" ; y que la sen
tencia, siguiendo el dictamen de la Intendencia y lo ex
puesto por la Trasatlántica razona de este modo : la prin
cipal circunstancia que ha de darse para exigir responsa
bilidad al Gobierno por el naufragio es la de que existan
guerras u hostilidades en los mares o tuertos visitados por
los buques de la contratista en las líneas comprendidas en
las Tablas de servicios (Considerando tercero). El primero
de los dos extremos de dicha circunstancia exige, sobre
que a priori hubiera sido temerario afirmar la negativa
como presunción fivris et de jure por ninguna de las dos
partes contratantes, en el sitio donde la catástrofe se con
sumó, precisamente a la hora en que los estragos de la
mundial conflagración sembraban sus efectos destructores
Por todos los mares conocidos, la realidad a posteriori lo
confirmó por modo harto elocuente y Moroso (Conside
ran(lo cuarto) ;
Considerando que según el artículo 67 no basta afirmar
genéricamente la existencia de guerra marítima o de hos
tilidades para que el Gobierno tenga que ser responsable
del naufragio, sino que era necesario que se hubiese pro
bado por la Compañía que la guerra marítima o las hosti
lidades hubieran existido de hecho y concretamente en
algunos de los males puertos visitados por sus buques,
y sobre todo en el lugar del naufragio, por ser de observa
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ción vulgar el hecho de que en ningún momento de la His
toria, ni tampoco durante la guerra mundial comenzada
en 1914, se extendió a todos los mares ni a todos los puer
tos del Planeta la guerra marítima, por evidente limita
ción de medios y de barcos de los países- beligerantes ;
Considerando que lejos de haberlo demostrado la recla
mante se ha probado en contra suya que para evitar la
ruta del Canal de Suez, donde sí que existian bloqueos y
hostilidades, pidió seguir un camino más tranquilo y apar
tado de las zonas de guerra, cual era el del cabo de Buena
Esperanza ; pues claro es que si en todos los mares el pe
ligro v los riev,-os hubieran sido iguales habría sido ab_
surdo que pidiese la Trasatlántica ese cambio de ruta con
gran aumento en la duración y en los gastos del viaje, al
no haberlo compensado con creces al creerse así segura e
indemne:
Considerando que corrobora esta creencia el hecho con
fesado por la Compañía de que este viaje lo realizaba sin
el seguro de guerra, sino tan sólo con el ordinario de ries
gos marítimos. Y aunque el Tribunal Supremo en el sexto
considerando de su sentencia dice que esto nada significa
í:
pues en parte alguna de la cláusula 67 se exige al recu
rrente el seguro de guerra, ni se indenmizaba su valor, su
temeridad o su cobardía. ni se privó el caso de excepción
de que navegase, y por ignorancia, sin temor al riesgo de
guerra". no cabe negar que ello demuestra de modo termi
nante que la Compañía al no hacer el seguro de guerra
era porque sabía que en la ruta del cabo de Buena Espe
ranza surcaría mares y tocaría en puertos en los que no
había guerra marítima ni hostilidades, y esa convicción,
como elemento intencional. la impide anipararse en ese ar
tículo 67, cuya primera parte exige que se viaje por algu
nos mares o puertos en que las hostilidades existan real
mente;
Considerando que tampoco es cierto que el hecho de que
chocase el barco con una mina a la deriva pruebe a poste
riori, como dice el cuarto considerando de la sentencia, que
las hostilidades y la guerra existían en aquel lugar donde
ocurrió el naufragio, pues no existiendo allí campo de mi
nas ni defensas marítimas, como afirmó el Gobierno in
glés, ese hecho és puramente fortuito, y no consecuencia
directa de que hubiera hostilidades en aquellos parajes;
pues sabido es que mucho tiempo después del armisticio
se encontraron algunas minas arrastradas por la corriente
cuando ya había terminado la guerra y cesado las hostili
dades, v lo mismo en las costas beligerantes que en el mar
libre v aun en aguas jurisdiccionales de países que habían
conservado su neutralidad ;
Considerando que si no debe responder el Estado de la
pérdida del buque. porque según la primera parte del ar
ticulo 67 no había hostilidades ni guerra marítima en los
mares ni puertos visitados por el Eioaguirre en la nueva
ruta del cabo de Buena Esperanza, la segunda parte del
propio artículo exime y libera de toda responsabilidad al
Estado español, que por Real orden de 17 de febrero
de 1917 "le dejó en libertad de no tocar en los puertos en
donde hubiera hostilidades", desde el momento en que la
autoriza, a petición de la propia Compañía, para no hacer
el viaje por el Canal de Suez, sino por el más seguro y
apartado del cabo de Buena Esperanza, tan apartado y se
guro que ella creyó innecesario hacer el seguro de guerra;
Considerando que este hecho tiene al interpretar el con
trato el alcance de hechos posteriores y coetáneos de la
parte a los efectos del artículo 1.282 del Código civil ; y
que, limitada la responsabilidad del Estado por dicho ar
-tículo 67 en los términos examinados, no puede ampliarse
a casos distintos o cosas diferentes de aquellos sobre los
que los interesados se proponían contratar, según el claro
precepto del artículo 1.283 de dicho Cuerpo legal;
Considerando que por todo lo expusesto procede la in
ejecución de la sentencia de que se trata, como compren
dida en el caso previsto en el Real decreto-ley de 14 de
octubre de 1926, de ser revocatoria de una Real orden dic
tada con el fin de evitar se dé una interpretación abusiva
a la cláusula 67 del contrato administrativo celebrado en
tre el Estado y la Compañía Trasatlántica, y que se sirvan
intereses notoriamente perjudiciales a la Administración,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispon_r que, de
conformidad con lo acordado por el Consejo de Ministros,
quede inejecutada en todas sus partes la sentencia dictada
por la Sala 3•8 del Tribunal Supremo de Justicia, Sección
segunda, en 6 de octubre del corriente año, que revocó la
Real orden de este Ministerio de 30 de septiembre de 1927
v declaró, en su lugar, que, conforme a la cláusula 67
contrato vigente entre el Estado y la Compañía deman
dante, debe el primero responder a la segunda de la pérdi
da del vapor C. dc Eizaguirre: Y que conforme al artícu
lo 3.<> del Real decreto-ley de 14 de octubre de 1926, en rela
ción con el artículo 84 de la ley reguladora de la juris
dicción contencioso-administrativa, la presente resolución
se ponga en conocimiento del Tribunal sentenciador por
conducto del Ministerio público.
De Real orden lo digo a V. E. para
demás efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 6 de diciembre de 1928.








Infantería de Marina (Clases. y tropa).
Excmo. Sr.: Se concede, con arreglo al artículo, 390
de la vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejér
cito, la rescinsión del compromiso al soldado de Infan
tería de Marina, con destino en la Compañía de Ordenan
zas de este Ministerio, Antonio José Pardo González, el
cual pasará a la situación militar que le corresponda.
12 de diciembre de 1928.
El General Jefe de la Se e. ión,
P. O. El Jefe del Negociado,
Luis Cañizares.
Excmo. Sr. Director General de Campaña y de los Ser




En la relación de pensiones de condecoraciones de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo que publica
el DIARIO OFICIAL número 264, en su página 2.254, figura
el primer Contramaestre D. Juan Muñoz Montero en vez
de D. Juan Núñez Montero, en cuyo sentido se entenderá
rectificada aquella relación.
Madrid, 12 de diciembre de 1928.
El Director del DIARIO OFICIAL.
ALFONSO ARRIAGA.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
